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Resumen. 
 
El Turia deja una huella indeleble que está fuertemente unida a la ciudad de Valencia. El río ha 
sido un factor de gran trascendencia no solo en la configuración espacial de la ciudad, sino 
también en el devenir de su tiempo, y esto se ve reflejado en la profunda transformación que 
ha sufrido el cauce del Turia pasando de ser un espacio natural a un jardín urbano y que aún 
hoy, sigue remodelando la imagen de la Valencia actual, proceso en el cual interviene con 
singular aportación la Escultura. 
 
El presente trabajo de investigación titulado, La escultura pública en el proceso de remodelación 
del viejo cauce del río Turia en Valencia, 1973-2014, tiene como cometido concreto abordar un 
estudio completo de los planes de actuación escultórica en el transcurso de ajardinamiento del 
antiguo cauce del río, así como la gestión de las intervenciones, considerando la obra en su 
entorno y el decurso histórico de la misma. El estudio comprende la historia y la configuración 
del viejo cauce del Turia desde sus inicios hasta la actualidad, para acercarnos a su 
transformación como espacio urbano, y nos ayuda a contextualizar el marco en el que se 
suceden las acciones escultóricas a lo largo de sus aproximadamente 10 kilómetros de longitud. 
El trabajo tiene como objetivos principales inventariar las esculturas del viejo cauce ya que no 
existe hasta hoy una catalogación completa ni base documental de este espacio, razón por la 
cual nos planteamos en primer lugar la identificación de campo de las obras, para después 
recopilar información de todo tipo acerca de su encargo, ejecución, gestión y mantenimiento de 
las intervenciones, así como la relación de las mismas con los elementos que conforman su 
entorno. Un análisis exhaustivo de las informaciones obtenidas y contextualizadas con el 
devenir histórico, permitirá construir el relato que hay detrás de cada una de las esculturas y 
que forman parte del acontecer del viejo cauce, en vista a que, con los resultados obtenidos, 
podamos valorar la tesitura actual de la escultura en dicho lugar, y pueda servir para introducir 
una reflexión sobre el sentido que se pretende conferir en un futuro a la escultura pública en el 
espacio urbano, y específicamente en la ciudad de Valencia. 
